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Dalhousie en Nouvelle-Ecosse, cette biblio-
graphie recense les travaux de droit interna-
tional public publiés au Canada ou rédigés 
par des Canadiens - avec certaines exceptions 
nécessaires à l'inclusion de publications d'in-
térêt canadien -jusqu'au 1er mars 1983. 
Elle est divisée en deux grandes parties : 
les publications sur le droit international pu-
blic et les travaux de relations internationales. 
Pour la première partie, qui compte 6,302 
titres, l'auteur a adopté avec certaines modifi-
cations le plan de classification du Conseil de 
l'Europe (1968) et réunit ainsi les travaux, 
suivant qu'ils se rapportent aux sources du 
droit international, à ses sujets, aux individus, 
aux organes de l'État, au droit des traités, au 
droit de la mer, au transport maritime, aux 
organisations internationales, au droit de la 
guerre, etc.. Pour la deuxième partie consa-
crée aux relations internationales, l'auteur a 
voulu être plus sélectif pour se limiter aux 
aspects légaux des relations internationales. Il 
liste près de 2,800 titres regroupés autour des 
sujets suivants: relations économiques inter-
nationales, transport et communication, affai-
res scientifiques et techniques, affaires socia-
les et culturelles, coopération dans le domaine 
de l'environnement et du droit. 
En plus des livres et des articles, M. Wiktor a 
fait l'inventaire des publications officielles, 
des thèses, des comptes rendus de conféren-
ces, des publications d'associations, des bi-
bliographies et il fournit même la liste des 
comptes rendus qui ont été publiés sur les 
travaux répertoriés. Il faut souligner la bonne 
couverture des publications de langue françai-
se, trop souvent négligées par les auteurs 
canadiens-anglais. On lira d'autre part avec 
intérêt la brève analyse de l'évolution des 
publications canadiennes de droit internatio-
nal présentée dans V introduction, depuis la 
première, parue à Londres en 1755 et consa-
crée aux frontières des possessions britanni-
ques et françaises en Amérique jusqu'à la 
période actuelle, qui voit apparaître environ 
quatre cents titres chaque année sur des as-
pects toujours plus variés du droit internatio-
nal. 
H.G. 
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